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ABSTRACT
Proyek konstruksi jalan raya pada umumnya berkembang dengan baik, banyak pembangunan jalan baru yang sedang dilaksanakan
di berbagai tempat termasuk di daerah provinsi Aceh. Dalam proyek konstruksi penentuan durasi merupakan faktor kunci terhadap
kesuksesan proyek tersebut Proses penawaran dimulai dengan menetukan durasi penyelesaian proyek. Terlalu cepat rencana jadwal
proyek bisa berdampak pada keterlambatan begitu juga sebaliknya, jika terlalu lama juga akan tidak disenangi oleh pengguna.
Kontraktor mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penentuan durasi, baik dari segi pengalaman maupun dalam perhitungan
rumus. Kita tidak tahu bagaimana pola kontraktor khususnya pada provinsi aceh dalam penentuan durasi dengan biaya pekerjaan
pada proyek jalan raya. Proyek pembangunan jalan raya, dipilih sebagai studi kasus bertujuan untuk apakah ada pola hubungan
penentuan durasi pekerjaan dengan biaya kegiatannya, dan seberapa besar persentase penetapan durasi dengan biaya kegiatan pada
tiap aktifitas proyek jalan raya. Data penelitian yang digunakan adalah data  sekunder berupa RAB, jadwal Pelaksanaan (Kurva S).
Penelitian ini menggunakan metode regresi sebagai penggambaran model grafik regresi hubungan antara waktu dan biaya. melalui
penggambaran grafik regresi hubungan antara biaya dan waktu, kemudian membuat rekapitulasi model regresi penetuan durasi dan
biaya tiap aktifitas proyek, yang terakhir tabel persentase tingkat korelasi penentuan durasi dan biaya tiap aktifitas proyek jalan
raya. Hasil yang diperoleh model regresi hubungan antara durasi-biaya dan tabel rekap persentase tingkat korelasi penetuan durasi
dan biaya tiap aktifitas proyek jalan raya, yang berupa keterangan yang menampilkan berapa % korelasi, sangat rendah, rendah,
sedang, kuat, dan sangat kuat. Dari hasil rekap dapat disimpulkan persentase nya dari sangat rendah (82.60%), rendah (13.04%)
sedang (0%), kuat (4.34%) dan sangat kuat (0%). Manfaat dari penelitian ini adalah kontraktor nantinya akan lebih memikirkan
penetuan durasi terhadap biaya tiap kegiatan.
